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的评估标准及内容。此外 ,高校还有“公 ”、“民 ”
之分。公办高校与民办高校的评估内容有些应当
是一致的 ,如培养目标与规格 ;有的则不能强求一
















































务呢 ? 打个比方说 ,现在如果评估不合格 ,政府会
亮红牌、黄牌 ,责令限期改正 ,这就是管理。如果

















假 ,而纵向评估是和自己比 ,把今天的“我 ”和昨
天的“我 ”进行比较 ,看进步 ,主张自我发展、自我
提高。比如 ,两个学生考试成绩的比较 ,一个学生
第一次考试不及格 ,第二次考 60分 ,第三次考 65
分 ,第四次考 70分 ;第二个学生第一次考 95分 ,
第二次考 90分 ,第三次考 85分 ,第四次考 80分。
假设四次考试难易程度相似 ,那么哪个学生更应
给予肯定和鼓励呢 ? 无疑 ,要鼓励第一位学生 ,因
为他跟自己比是在不断进步的。学校评估也应该
是纵向上跟自己比 ,这样可以使高校依据自身条
件 ,尊重历史 ,稳步发展 ,而不是仅仅为了应付横
向评估而搞一些弄虚作假的事情。
以上是我对民办高校评估的一些想法及建
议 ,提供给大家思考。评估是一项具体的、实际的
工作 ,但也应该有些理论上的依据 ,用一句话来概
括 ,就是符合实际才能做到公平 ,要起激励作用才
能推动高等教育的改革与发展。
(根据录音整理 ,未经本人审阅 )
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